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INTERJEKSI BAHASA KOREA PADA DRAMA OH MY VENUS 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bentuk interjeksi apa saja 
yang ada di dalam drama dan (2) makna interjeksi pada drama Oh My Venus (오 
마이 비너스).  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif kualitatif. Teknik 
pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  teknik  studi 
kepustakaan dan studi dokumentasi. Teknik analisis data digunakan teori dari 
Bodgan (dalam Sugiyono, 2015:244). Keabsahan data menggunakan teori 
triangulasi data dengan menggunakan teori Grevisse (palumin 2014:16), Mounim 
(palumin 2014:16), Oh Seng Shin (2015:155), Geun Yeong Wan dan Gwan Bong 
Gu (2018:135), dan Nam Gi Sim dan Geo Young Geun (dalam Jiang Lin 2016:30- 
32). Hasil analisa data menunjukan bahwa bentuk interjeksi yang terkandung dalam 
drama Oh My Venus (오 마이 비너스) terdiri dari 6 interjeksi dengan rincian 3 
interjeksi yang berbentuk adverbial :jeo (저) mwo (뭐), geu (그). 1 Interjeksi yang 
berbentuk onomatope: swit (쉿). 1 Interjeksi yang berbentuk nomina sesang (세상) 
dan 1 interjeksi yang berbentuk adjektiva adalah joh-a (좋아). Interjeksi 
berdasarkan maknanya yang terkandung dalam drama Oh My Venus (오 마이 
비너스)    ditemukan  sebanyak  42  diantaranya  terdiri  atas  31  makna 
interjeksi 
emosional, 7 makna interjeksi keinginan, dan 4 makna interjeksi berbicara gagap. 
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KOREAN INTERJECTION OF THE DRAMA OH MY VENUS (오 마이 
비너스)  EPISODES 1-2 
(SEMANTIC RESEARCH) 
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This research aims is to determine (1) what forms of interjection are in the drama 
and (2) the meaning of the interjection in drama Oh My Venus (오 마이 비너스). 
This study used descriptive qualitative methode. Data collection techniques used in 
this research are literature study and documentation study. The data analysis 
technique uses the theory of Bodgan (in Sugiyono, 2015: 244). The validity of the 
data uses data triangulation using theory Grevisse (palumin 2014:16), Mounim 
(palumin 2014:16), Oh Seng Shin (2015:155), Geun Yeong Wan dan Gwan Bong 
Gu (2018:135), dan Nam Gi Sim dan Geo Young Geun (dalam Jiang Lin 2016:30- 
32). The results of data analysis showed that the form of  interjections contained in 
the drama Oh My Venus (오 마이 비너스) consists of 6 interjection with 3 
adverbial interjections: jeo (저) mwo (뭐), geu (그). 1 Onomatopoeic interjection: 
swit (쉿). 1 Interjection that is in the form of sesang nouns (세상) and 1 
interjection that is in the form of an adjective is joh-a (좋아). Interjection based 
on its meaning contained in the drama Oh My Venus (오 마이 비너스)   42 were 
found, including 
31 meanings of emotional interjection, 7 meanings of desire interjection, and 4 
meanings of stuttering interjection. 
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이 연구의 목적은 (1) 드라마에는 어떤 형태의 감탄사가 있는가 (2) 드라마 
속 감탄사의 의미 오 마이 비너스. 이 연구응 설명 적 방법을 
사용했습니다.이 연구에 사용 된 데이터 수집 기술은 문헌 연구 및 문서 
연구입니다. 데이터 분석 기법은 Bogdan 이론 (in Sugiyono, 2015 : 244)을 
사용합니다. 데이터의 유효성은 Grevisse (palumin 2014:16), Mounim 
(palumin 
2014:16),  Oh  Seng  Shin  (2015:155),  Geun  Yeong  Wan  dan  Gwan  Bong Gu 
(2018:135), dan Nam Gi Sim dan Geo Young Geun (dalam Jiang Lin 2016:30-32) 
이론을 사용한 데이터 삼각 분할을 사용했다. 연구의 결과 드라마 Oh My 
Venus (오 마이 비너스)에 담겨있는 감탄사의 형태는 jeo (저) mwo (뭐), geu 
(그)라는 6 개의 감탄사와 3 개의 부사 감탄사로 구성되어있는  것으로 
나타났다. 1 의성어 감탄사 : swit (쉿).1 sesang 명사 (세상) 형태의 감탄사, 
형용사 형태의 감탄사 1 은 joh-a (좋아)입니다. 드라마 Oh My Venus (오 
마이 비너스)에 담겨있는 감탄사의 의미는 감정적 감탄의 31 개의 의미, 
욕망의 감탄의 7 개의 의미, 그리고 말더듬의 4 개의 의미를 포함하여 42 
개가 발견되었다. 
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